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CHECKPOINTS AT THE BORDER AREAS
　　　　
DURING THE HAN PERIOD
　　　　　　　　　　　　　　　　　
TOMIYA Itaru
This paper is composed of two parts. In the firstpart, by means
of analysing the Han period wooden strips (Juyan Hanjian居延漢簡）
unearthed in the Edsen-gol valley, I intend to inquire into the actual
circumstances and functions of the Han period checkpoints in the Zhangye
張1^ prefecture. In the second part, based on the results obtained in the
firstpart, attentionis turned to the checkpoints locatedin the Dunhuang
敦煌prefecture. More specifically,the location and role of the Yumen
checkpoint玉門闘is dealt with. The wooden strips unearthed at the
Majuanwan馬圈湾ruins in 1979, provide the raw data necessary to
ascertain the location and role of the Yumen checkpoint. Finally, the
doubtful points regarding the up tillnow thought to be correct position
and function of the Yumen checkpoint are presented and ａ new point of
view is developed.




In the early eighteenth century　when the Qing government was
trying to establish the principle that the landholder should pay tａχ
directly, the practice（ｊｆBaolan （tａχ farming) by the Shenchin (gentry)
led to the large-scale avoidance　of tａχ. This system of tａχavoidance
spread throughout the land, both to the north and the south. The political
i㎡luence of the Shendiin in the local government made this possible.
Iri order to evade unofEcal ｅχploitation by the local　government, the
ordinary landholder inevitably came to be absorbed into the Baolan
　　　 　　　　
－1－
